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4.  Présentation clinique et méthodes diagnostiques 6,16,17
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3 .  Choix du moment et de la technique chirurgicale 6,16,17
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Complications à long terme et leur 
prise en charge
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